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CARME BATLLE / ANGELS PARÉS 
EL CASTELL DE SZTGESA LA MORTDE BERNA7 
DE FONOLLAR (1326) 
Sitges és una vila f o r ~ a  coneguda a causa del seu caire turístic, pero el coneixe- 
ment del seu passat historic presenta nombroses Ilacunes. Poques persones saben 
que en aquest poble existí un castell i encara desconeixen més les seves proporcions, 
tot i que hi ha tres esmdis que ens descriuen breument la seva simació i la seva 
estructura externa en diferents kpoques. 
L'any 1891, Joan Llopis i Bofill publicava el seu: ~Ensaig histonch sobre la Vzla 
de Sitgess, on referint-se a la propietat del castell indica que cqfou adquirit per Bernat 
de Fonollar, el 3 de les nonas d'agost de 1306, juntament amb el de Campdasens. El 
novembre de 1321 Bernat de Fonollar rebia del rei Jaume 11 pel servei prestat en la 
guerra, mentre visqués lo mer y mixt imperi y tota la jurisdicció que tenia sobre'ls 
castells de Sitges y de Campdasens ab llurz termes y pertenencies*.' 
El segle xir havia estar infeudat pels Ribes, essent-ne senyors els bisbes de 
Barcelona i els canonges. N o  hi va haver cap variació en la propietat del castell de 
Sitges fins Jaume 11, corn ens hodemostrenelsdocumentscitats per Llopis iBofill.' 
El segle xrv, segons el registre Gratkrum del rei Jaume 11, citat pel mateix 
Llopis, la jurisdicció havia passat al rei i, com s'ha dit abans, fou adquirit per Bernat 
de Fonollar. Aquest cavaller, morí el 1326, deixant i'usdefmit dels castells de Sitges, 
Campdisens, Selma i Tivissa a la seva muller Blanca d'Abella. Ja que aquest 
matrimoni no havia tingut fills que els succeissin, perqu? moriren joves, segons 
consta en el seu testarnent,' Bemat de Fonollar deixi les seves heretats a la Pia 
Almoina de Barcelona. Sota aquesta senyoria, la Vila de Sitges, juntament amb el 
seu castell, visqué almns segles. 
L'any 1573, sembla que el castell fou bastir de nou, pero, per les descripcions 
que es criben esmentades, és possible que solament s'hi fes una lieu restauració i que 
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l'estnictura quedés igual o amb poques modificacions respecte a la de I'kpoca de 
Bernat de Fonollar4. 
D'uns anys rnés tard és I'inventari fet el 1606 per ordre dels procuradors de IaPia 
Alrnoina, document que ens permet de seguir el notan durant el seu recorregut i de 
tenir una idea de I'estnictura interna del castell.' L'escrivent hi entri per una 
portella petita del portal i a m i  dreta trobi el celler, una cisterna i un celleret, mentre 
a l'esquerra hi havia l'estable. Després hagué de pujar un tros d'escaia per entrar a la 
presó i a continuació veié una porta a mitja escala, abans d'arribar a dalt, a la planta 
noble. Al cap de I'escalaentri a lasalavella, ala cambrad'armes dita la guarda-roba i 
i a tres cambres més (una anomenada del Cabíscol), abans d'anar a la sala nova, a la 
cambra dita la saleta i a una altra, sobre la qual hi havia l'esmdi. 
Aixb concorda bastant amb la sala i les vuit cambres que es poden identificar el 
1326, data en la qual no se situen de forma tan clara perquk no s'esmenten ni l'escala 
ni cap nom de les cambres. L'escrivent comen@ el seu recorregut per les dependkn- 
cies de la planta baixa, cambra d'esclaus i estable situats segurament al voltant del 
pati. Després segueix cap a la planta noble, on descriu la sala identificada per la 
vaixella. la cambra d'armes definida pels amesos i armes, la cambra del matrimoni 
arnb el llit rnés luxós, més altres cambres amb llits senzills i la cuina; sembla que 
torna a baixar per descriureel celler, lacort dels porcs i de I'avirarn i per fi l'hort amb 
una petita construcció adossada. 
A continuació hem de precisar el lloc on es trobava el castell de Sitges, i no és 
difícil, ja que l'actual Ajuntament és I'antic castell, com hem visten les referkncies 
anteriors 1 ho constata Josep Soler i C a r t ~ ó . ~  A pan dels testirnonis escrits esrnen- 
tats, l'actual edifici conserva algunes esructures arquitectoniques de les anteriors 
edificacions, bé de I'edifici del x v t ,  o perque no del prirnitiu castell medieval. 
Les restes existents es troben a I'exterior i a I'interior de I'Ajuntament: a 
I'exterior, fa uns anys, en unes obres de remodelació de l'Ajuntament a la facana 
nord sortiren restes d'una porta de pedra amb arc de mig punt, en l'espai que avui. 
ocupa la segona finestra, des de l'esquerra, de I'exterior. La facana de llevanr també 
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conserva les cantoneres de pedra. Respecte la fa~anade  ponentes por notar que és 
un cos afegit, emmarcat per dos pilars, un a cada cantó de la facana. L'esmdi que 
aleshores es porti a terme es troba enregistrat a I'Arxiu Municipal de Sitges i és 
essencial per coneixer el castell perque aquests vestigis arquitectonics es taparen, ja 
que es considera que calia mantenir I'esrerica de I'Ajuntament acmal. 
També sabem que una de les portes de I'antic casrell, així com algunes finestres, 
es troben al Cau-Ferrat, casa-museu, cedit al poble de Sitges per Santigo Rusiñol. 
Sembla que quan el Consistori decidí enderrocar el ve11 edifici i constmir-ne un de 
nou, és a dir, I'acmal casa consistorial, Rusiñol, que com és sabut, visqué a Sitges 
llargues temporades, havia comprat una petita casa de mariners i es proposava 
fer-se'n una de nova; l'artista-escriptor, a causa del seu taranni, aprofiti aquests 
elements arquitectonics rebutjats per I'arquitecte municipal. Podríem dir que sorto- 
sament, jaque, malgrat trobar-se desplagats de Iloc, resten com aexponents vius del 
que fou I'antic castell. La porta és de pedra pulida amb i'arc de mig punt. Les 
finestres tenen direfents formes, pero en general segueixen I'estil gotic catala. 
Passant a I'interior de I'edifici de I'Ajuntament, trobem, tot entrant a m i  
esquema, a la planta baixa, on avui hi ha la Conselleriade Governació - can tó  nord 
de l'edifici-, dos arcs de mig punt, un de pedra picada i I'altre de pedra pulida. No  
son de gran alcada: el punt central és a tres rnetres i mig del terra i els extrems a dos 
metres; d'amplada fan tres metres; i I'espai massís central fa cinquanta-ser centíme- 
tres. Pero podriem pensar que els pilars segueixen %ésaval1 i que I'acmal terra és un 
reompliment posterior; hom troba roca a un merre-de fondiria, constatació feta 
durant les diverses obres de remodelació i reformes interiors de I'edifici. A conti- 
nuació d'aquest pare11 d'arcs es troba una porta amb llinda de pedra polida de dos 
metres i mig d'alcada i d'un metre trenta d'amplada; la llinda de cap a cap de la porta 
fa 50 cm d'alcada i recolza20 cm a cada extrem. A tres metres d'aquesta porta n'hi ha 
una altra d'escapcada i dins d'un a m a r i  n'hi ha una altra d'arcada. 
A I'interior de les oficines i perpendicularment al< dos arcs centrals, hi ha una 
altra porta feta amb blocs de pedra polida; al mig de la clau hi ha el signe de la creu 
(detall 3). La porta fa un metre i witanta centímetres d'amplada. 
Recentment s'ha descobert una altraporta, dins lamateixa sala, tocant a la fagana 
nord, d'un merre i vint centímetres d'amplada. 
Totes aquestes indicacions es poden veure als plans adjunts. 
LA FONT ESTUDIADA: LINVENTARI 
En l'inventari que feren fer els marmessors i Na Blanca d'Abella, dona de Bernat 
de F,onollar cavaller, usufrucmiria dels seus béns, es féu una exhaustiva i molt 
detallada descripció de tots els béns mobles, serfs, aliments, etc., que hi havia als 
castells de Sitges, Tivissa i Selma, així com la relació dels tributs que havien de pagar 
l .  I .  CASTELL D E  SITGES. 
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els pagesos habitants dels diferents masos dels termes de Sitges i Campdasens. 
¿'inventari es troba a I'Arxiu de la Catedral de Barcelona, en el fons de la Pia 
Almoina, posterior propietaria del castell de Sitges. És un document formar per 
quatre pergamins de dos metres i trenta-dos centímetres de ilargada per seixanta 
centímetres i mig d'amplada, i cal assenyalar que no es troba en gaire bon esrat de 
conservació: al seu comenqament hi ha un gran forat -unes trenta I í n i e s  i més 
aval1 hom hi troba dos forats més, així com parts on la lletra s'ha esborrat. 
L'inventari es fet amb tot detall i els nombrosos elements e s t r i s ,  robes, vestits, 
eines, instruments de guerra, mobles, inventariats són descrits amb molta 
concreció. Tot correspon a la importancia del personatge -Berna[ de Fonollar-, 
del qual podem coneixer I'estams social, la seva situació económica, etc., encara que 
la familía Fonollar necessita realment un esmdi amb biografies dels seus principals 
membres. 
L'inventari fou fet el sisi dia abans de les kalendes de novembre (27 d'ocmbre) 
de I9any del senyor 1326, un dilluns, tres dies després de la mort de Bernat de 
Fonollar, qui morí a Vilafranca del Penedés, el dissabte aproppassatn, al vespre, 
essent enterrat diumenge, no es por precisar on, ja que és la pan foradada del 
document. 
Els responsables de I'inventari són els marmessors i executors del testament de 
8ernat de Fonollar: Guillem de Pujades, canonge de la ciutat de Barcelona, Beren- 
guer Descortell, jurisperit de Barcelona, la muller de Bernat de Fonollar, Na Blanca 
d'Abella, Bertran de Seva, jurisperit de Barcelona, i Guillem Alemany, jurisperit de 
Vilafranca del Penedés. Com a responsables juren sota el signe de la creu (en el 
document hi ha el dibuix &una creu) complir la voluntat del difunt Bernat de 
Fonollar i per aixo fan el present inventari. No  s'esmenren gaires persones més i 
totes són parents de la vídua: els seus germans Ferrer, frare, Jaspen, difunt, i la filla 
d'aquest darrer, Blanqueta que rep peces de la vaixella d'argent per roluntat del 
testador; i a més consta Humbert de Fonollar. 
El document es por dividir en quatre parts: la primera i més extensa fa referencia 
al castell de Sitges i la casa adjacent; la segona esmenta tots els pagesos que han de 
pagar delmes al senyor; la tercera inventaria els béns que es rroben als castells de 
Tivissa i Selma; i la darrera pan, que presenta una llerra més gran, tracta de les 
errades i esmenes que s'han fet al document en general. 
1 .  EL CASTELL DE SITGES 
Un cop coneguda I'estrucmra del castell de Bernat de Fonollar constararem la 
riquesa del propietari, evident sobretot en la qualitat de la vaixella i en els vestits; 
quant a la resta ens revela la mancade confort general en aquestes mansions nobles. 
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El treball domestic corria a ckrec dels esclaus sarrains, quatre homes i quatre 
dones, uns blancs, d'altres negres i un de Ilor, que queden en mans de la vídua del 
cavaller. Les cadenes i grilions al4udits a I'inventari potser estaven destinats a 
fermar-los a la nit o potseres trobaven a la presó esmentada en I'inventari del 1606, ' 
pero que existia abans, com a tots els castells. 
N o  hi podia mancar I'estable amb diverses cavalleries, rossins i muls, un dels 
quals és per aHumbert de Fonollar que el cavalcava. 
A cantinuació el notari degué pujarl'escala per entrar a la sala, on inventaria en 
primer lloc una magnífica vaixella d'argent daurat decorada amb esmalts que porten 
el senyal herildic del propietari o de la seva esposa, i marcada amb el punxó de 
Barcelona, de Montpeller i en un sol cas de Perpinyi (dos bacins per a rentar les 
mans). Vint-i-quatre culleres (cloquea&), només algunescopes tenen el correspo- 
nent estoig de cuir; de les altres peces no consta la forma com eren guardades; 
segurament eren dipositades en els sis platers de fusta inventariats, encara que els 
platers també poden ser plars grossos. Gracies a unes descripcions bastant acurades 
podem comprovar I'existencia de formes diverses: copes amb tapa (una diga permet 
d'aixecar-la), amb un disc a la pan central de la tija amb I'esmalt, tasses grosses i 
petites, unes altres tasses sobre peus en formade lleons i d'altres de rodones iplanes, 
un disc gros també de plata, vint-i-dues escudelles grans, quatrede petites, sis greals 
o plats profunds, etc. Hem de destacar una copa especial regalada al cavaller pel rei 
de Mallorca i una tassa rodona no cisellada que sobresun del conjunt per ponar una 
llegenda al mig. Tot el conjunt devia servir en dies assenyalars sobre una gran taula 
parada al be11 mig de la sala. 
D e  forma sorprenentno consta cap taulaen I'inventari i fins al final no s'esmenta 
que les taules quedaven en poder de la vídua, sense descriure-les (Iínia 132). Devien 
ésser plegables i esteses sobre cavallets, com és normal a les cases dels rics ciutadans 
de Barcelona.' En canvi, es detallen els cinc arquibancs i moltes caixes, unadotzena 
més o menys, de fusta de pi o de noguera i ferrades (una de gran i ferrada és 
anomenada candelera), on hi havia gran quanritar de roba de casa; les millors peces 
són unes tovalloles de Ili brodades de seda i fil d'or. També hi havia molta roba de 
taula i peces de roba de Ili per a fer tovailons, de fustany i de fil de cinem pera fer 
Ilen~ols, un dels quals encara estava per cosir. 
Els vestits, també guardats en caixes, són de gran riquesa, rant en els teixits com 
en pells i ornaments d'argent. Predomina la robade presset vermell, robade qualitat 
i color prestigiós propis de I'alta burguesia i de la noblesa, que ara no podem 
descriure detalladament. Enmicde la roba hi ha un braguer ve11 amb dues fíbules de 
Ilautó, uns ganivets de tallar pells amb minec d'ivori i rota classe de complements 
dels vestits: sabates, botes, guants de pell, bosses (dos carners brodats amb fil d'or 
7. SEGARRA, Ob. cit. pig. 22. 
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dibuixant imatges són les millors), barrets de tota mena, corretges, etc. Unes pintes 
de marfil són de la vídua i semirament també tres ventalls de nlomes de oaó. 
'> 
La cambra d'ella o del matrimoni es pot identiticar perquk el seu llit amb dosser 
(papa110 o alquella de roba de 111) era un obsequi del seu g e m a  Ferrer. La roba de llit  
feia conjunt i k b  el dosser per la seva qualitai, llevat eiels  Ilencols d'estopa: molts 
coixins, cap& travessers, cobrellits (un és escacat), vinoves amb la seva funda 
corresponent (sotana), etc. 
En un arquibanc de dues caixes i en un altre de tres caixes hi havia gran quantitat 
de roba de taula i peces pera fer Ilen~ols. El fet de tenir vint-i-dues peces de drap de 
cinem i estopa sorprendre, pero s'explica immediatament: són per a fer ilencols 
destinats a I'Hospital de pobres fundat pel difunt al costat del castell. 
A la mateixa cambra i dins d'una caixa la vídua hi té dues ameolles, segurament 
de vidre, amb balsam (basma), unes medecines i sucre. N o  es iparla de cap joia, 
només de dos afiblais de seda verda capcats de fil d'or, perque devien ésser d'ella. 
Aiguns objectes foren comprats per la vídua als mannessors el 5 de novemhre; es 
compren que no volgués perdre coses de casa molt necessiries o apreciades. 
De la cambra de Blanca d'Abella el notari passa a la sala d'annes, és a dir, una 
cambra on predominen els objectes i documents del difunt barrejats amb arnesos y 
armes utilitzades pel senyor i els seus homes durant campanyes i vi;tges, juntament 
amb la tenda i el tendal guardats en una dependencia. Destaquem el fet de tenir sacs 
plens de monedes: en el primer hi ha 189 sous i un bbol i en el segon 186 sous i 8 
diners i un bbol; un dels sacs portava el senyal heraldic de Guimeri i Abella, perque 
era dels hereus del difunt Ramon d'Abella. Els diners gairebé ens sorprenen en mans 
de Bernat de Fonollar, sempre ple de deutes i perseguit per rota mena de creditors, 
jueus i cristians. 
N o  s'esmenten més mobles, només seients i coixins (cinc bancals de llana porten 
el senyal reial) i sis,cortines de llana i Ili entre ratllades i pintades de colors. 
Una de les caixes conté nornbrosos documents, quaderns i el memorial d.ludit 
en el testament. Com que el difunt havia estar vice-gerent de la procuració de 
Catdunya i tenia domini sobre Sitges i Tivissa, és namral de trobar en el seu poder 
escripmres i capbreus de la cúria sitgetana que queden en mans de la vídua, i 
documents referents al ckrec al4udit i als castells. En canvi, el cavaller difunt no 
tenia biblioteca, perque els dos únics llibres de la casa són religiosos i u? sembla més 
aviat una joia: 1'Evangeli de Sant Joan amb relligadura encastada de plata i dins una 
bossa, i un llibre relligat encuirtimlat aDevicis e devimtsu que comensa nAco són 
los X manaments de Nostre Senyor etcu. La possessió d'aquests Ilibres.lliga amb la 
presencia de dos capellans, Ramon Despli, prevere, i Simó Desvilar, clergue, que 
vivien al castell, com es dedueix de l'esrnent de llurs respectives caixes amb llurs 
pertinentes. 
Potser servien a la família i a la capella del castell, si és que n'hi havia. Devien 
ocupar alguna de les cambres en les quals el notari troba Ilits de posts o arnb 
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mirfegues de palla i la roba corresponent, pero bastant dolenta. 
La il.luminació del conjunt era molt pobra: diverses brandoneres, un canelobre 
gros de ferro, un altre canelobre, una llanterna de ferro i poc més; els ciris i les 
candeles es guardaven en una caixa; consta també una torta o brandó de cera. La 
cuina que devia ésser a tocar de la sala, era ben proveida de tota mena d'amells i en. 
gran quantitat per a atendre a molta gent; per exernple, hi havia 74 escudelles. 
Destaca un flascó d'estany de poc valor, una torradora de formatge i frasques, ésa 
dir, cosetes que no cal ni anotar a I'inventari. 
En una altra dependencia hi havia estris de neteja, com un renta-caps de ferro i 
una tina per a banyar-se. 
Elaqueviures es repartien entre la cuina i el celler: alls i cebes, vi en quantitat, 
deu gerres plenes d'oli, dues sirries de faves, dues de mil1 i panís, unasirria amb tres 
quarteres de forment, i tamhé molts cigrons, guixes, guixons i Ilenties, quedemos- 
tren els conreus de la zona. Es completava amb els porcs i I'aviram, que eren a la 
con ,  i els productes de I'hort, on hi haviauna caseta amb estris de cuina, un Ilit, roba 
dolenta i eines de treball. El pa erafet a lamateixa cuina i es portava acoure al forn de 
Sitges, propietat del difunt. 
Per completar I'inventari del castell, el notari especifica que totes les rendes 
quedaven~en mans de la vídua, així com els esclaus, que havien de romandre sota la 
voluntat de Na Blanca; s'esmenta també en Pasqual, que treballa a I'hon i Pere 
Grayanna que ho fa al forn. Referent a les mules i cavalls s'especifica que de les cinc 
mules, dues són propietat de Blanca per raó del llegat del seu germi, una d'elles, de 
pkl negre, petita, treballa a I'hort de Sitges i una altra al forn del mateix lloc. 
Dels tres rossins, un de pel fort era de Bernadó de Guimeri, el de pel liart del 
noble Raimon.. . (no es pot dir més jaque el document és esborrat) i el tercer era de 
Bartomeu de Rosanes. 
A pan  dels béns del castell, Bernat de Fonoilar com a propietari de la vila de 
Sitges posseia: una sitja amb cent quarters d'ordi de la mesura antiga del Iloc, una 
altra sitja amb witanta quarteres d'ordi de la mateixa mesura, una altra sitja que era 
de Raimon Peiró de Sitges amb vint-i-vuit quaneres d'ordi de la mateka mesura, 
una sitja de cent quarteres de civada de la dita mesura, etc. Totes aquestes sitges es 
trobaven en el mateix Iloc, és a dir, al poble de Sitges. A més de les sitges tenia: un 
taüt de fusta de trenta-nou quarters de blat de la mesura nova de Sitges, un taüt 
gran, d e  fusta i set quarters i migde blardeia mateixa mesura i set quanersdemestall 
de la mesura nova de Sitges. 
2. CAMPDASENS I LES RENDES DE BERNATDE FONOLLAR 
Campdisens es troba dins el t eme  de Sitges i té un reduit nombre de cases i una 
petita església. Geogrificament ocupa un be11 mró envoltat de muntanyes, on es pot 
arribar per la Vaii de Vallcarca. Avui queden restes d'una torre, potser d'una 
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edificiació fortificada, maigrat que i'inventari no parla de cap castell, ni decap mena 
d'edifici. Hi havia d'ésser perquk és una hona taiaia per controlar la ruta marina; 
Aquest indret també fou adquirir pel cavaller Bernat de Fonollar, que hi tenia: en 
una sitja, que es trobava en el mas de Bernat Carbonell, quaranta-set quarteres 
d'ordi vell, mesura vella de Sitges; en una altra sitja, que es trobava al Pla de 
Campdisens en Vera del mas de Pere Gassó, cent vint quarteres d'ordi, mesura nova 
de Sitges. 
Les rendes que corresponien a Bernat de Fonollar i que ara calia pagar als seus 
hereus afectaven els habitants de Campdisens i també els de Sitges. 
Pel que fa als veins de Campdasens eren deutes d'ordi: Pere Mateu quatre 
quarteres de la mesura nova de Sitges, Bernat Plana quatre quarteres i mitja, 
,Guillem Messeguer quatre quarteres, en Jorba deu quarteres, Ferran Guitart una 
quartera i mitja, Pere Brunet dues quarteres i, apart, mitja quartera d'ordi i dos sous 
i tres diners, Pere Brunet, fill del dit Pere Brunet de Campdisens, una quartera i 
mitja d'ordi. 
Els deutors de Sitges eren uns homes i unes dones: Na Roherta deu tres 
quarteres d'ordi, Elisenda Giberta cinc quarteres. Tots ells pagaven en diners: per 
cada quartera d'ordi sis sous, menys Pere Brunet, com abans ja s'ha dit, que per raó 
de mitja quartera deu dos sous i tres diners. Tot s'havia de pagar a mitja Quaresma. 
L'inventari especifica qui i quan cal pagar aquestes rendes amh la intervenció de 
Raimon Despli, capella, i Pere Ferrer de Sitges, batlle, i Borras Martí. La data de 
cobrament, així com el nom Marti no són Ilegibles, pero el nom Martí consta tot 
seguit, quan es diu que Pere Gassó de Sitges deu a Bernat de Fonollar, i ara als seus 
hereus, set quartans d'oli i ho testifiquen els tres esrnentats. 
3. EL CASTELL DE TIVISSA 
Bernat de Fonollar tenia també en propietat el casteii de Tivissa, com ens ho 
demostra el seu testament. 
Tivissa és un municipi de la Ribera d'Ebre; és situar damunt d'un turó i presenta 
una xarxa urbana típicament medieval. Aquesta població primerament fou mura- 
llada a base del cercle format pels darreres de les cases; després tingué muralles, pero 
aquestes ja són posteriors al domini de Bernat Fonollar -1350-1365- pero, la 
disposició deis cirrers dibuixa un pare11 de cercles anteriors. El caaell sembla que 
I'utilitzaven els sarrains; el 1174 el tingué en feu Guillern de Castellvell, després 
passa a formar part de la baronia #Entensa i del comtat de Prades. No  sabern quan 
¡'adquirí la família Fonollar, pero, per altres documents estudiats, podem dir que 
l'any 1269 ostentava la castlania de Tivissa Guillem de Fonollar i que després 
l'hereta el seu fill en Bernat (1282), el qual en el seu testament el deixa en herencia. 
Potser en estudis posteriors, si consultem ladocurnenració deTivissa, que es troba a 
I'Arxiu Municipal de Tonosa, hi podrem donar resposta. El castell era de dimen- 
sions reduides i comptava amb una cuina-menjador, amb molts pocs estris i, com 
totes les cases medievals, la impressió d'estar for<;a desordenar. Hi havia dos 
folladors, dos cubells de trascolar, dues parelles de portadores, nou vaixells o bé 
bótes de  fusta grosses, cinc vaixells o bé bótes de mena, de fusta, de les quals tres 
eren plenes (no es pot saber de que perque el document presenta un altre forat), unes 
taules de menjar grans, una taula plegable, una taula apta per a celebrar missa, tres 
bancs, un arquibanc, dos taüts grans, una arca de bamreliar, una banyadora, una 
caldera de coure, una cassa de coure, una paella de ferro trencada i un calastró de 
ferro. 
Tot seguit s'ha de suposar que es passava a una carnbra amb molt poc parament: 
un mataliis, dues vinoves, dos travessers molt gastats i de poc valor, dos coixins, dos 
sacsllits i dos seients, i s'hi afegeixen dos llits de posts de fusta que es troben 
esmentats entre els mobles de la sala gran-cuina. 
H i  havia un celler, bastant poveit; no hem d'oblidar que Tivissa és una terra de vi 
i blat. El celler comptava amb un vaixell de capacitar comptable de cent quaranta- 
quatre quarters de vi, ple de vi clar, un altre ple de vi clar dedos-cents onze quarters i 
mig de vi, un altre vaixell plede vi de cent quaranta quaners, i un darrer de vi verme11 
de  <<cornpanyan és a dir, de la tropa. Pel que fa als cereals bi havia : setze cafissos, 
deu fanegues i cinc almuts de mestall, catorze cafissos i vuit fanegues de blat, dos 
cafissos cinc fanegues i tres aimuts d'ordi, vint cafissos, cinc fanegues i sis aimuts de 
civada, quatre de faves i dos de guixes, catorze cafissos i vuit fanegues de formen:, 
tres fanegues de Ilenties, sis de guixes, cinc de pesols i guixons, quatre roves de 
cknem, dues de borra, vuit de figues seques, etc. 
També s'esmenten els animals: dues truges mitjanes i uns ramats de 210 mol- 
tons, 358 ovelles, etc. 
4. E L  C A S T E L L  DE SELMA 
Tot seguit I'inventari fa esment d'una altra propietat d'en Bernat de Fonollar, 
Selma. 
Selma és I'antic poble del municipi d'Aiguamúrcia -Alt Camp-, situat sota el 
puig de Selma, dalt d'un ~ r ó .  Hi ha noticies del castell ja el segle X, pero avui es 
troba comoletament abandonar i el seu accés és difícil. 
En el castell de Selma hi havia molt ~ o c s  béns. oer a no dir caD. solament almns 
. & . . " 
estris i instmments de batalla: dos escuts de soldat (sirvent) trencats amb el senyal de 
Bernat de Fonollar. dues caoellines de ferro trencades. uns tresoeus o ferros oer a 
cuinar, una post, un taüt de fusta, petit, vell i de poc valor. També hi havia en la 
propietat esmentada, dins el seu teme,  una fabrica, és a dir, una ferreria, una sitja 
mig plena on hi havia trenta-tres quaners de blat mesurar, una altra plenade mestall, 
no  mesurat, cinc quarreres d'ordi, sis quaneres i deu punyerons de panis mesurat en 
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una bóta, una sarria, un quarter i vuit punyerons de guixes mesurades, quatre 
recipients pel vi, un cup i un follador brescat de fusta, setzesesters de vi i vuit sesters 
de  remost. Raimon Ferran era el batlle del castell i portava els comptes per escrit; 
rebé de  béns del difunt Bernat de Fonollar disset quarteres d'ordi, que li foren 
donades en una data il4egible; a més rebé disset quarteres de civada enviades a 
Vilafranca del Penedes l'any 1326. Uns pocs mobles, llana, canem i Ili completen 
I'inventari. Com que els habitants del t e m e  del castell de Selma pagaven censos a 
Bernat de Fonollar, s'esmenten els deutors: Francesca deu sous, Pere Guitart cinc 
sous, Guillem Vedell una gallina per raó del cens, En BN dues gallines, Bernat 
Ferricell una gallina, etc. L'inventari acaba citant un petit dornini de Bernat de 
Fonollar en el lloc anomenat Vall de Llors, on hi tenia sis fanegues i tres almuts 
d'ordi, i vuit fanegues i mitjademestall, aixícom el deute deDomenec Martorell, del 
lloc de  Vall de Llors, de deu fanegues de mestall, cinc fanegues i dos almuts d'ordi, 
mitja de  guixes, dos almuts de cigrons, set de civada i tres sous per raó dels bans. 
L'inventari de les diverses propietats que posseia el cavaller Bernat de Fonollar 
acaba aquí pero queda per fer I'anilisi de tots els seus béns, que acabem de comentar 
breument. Al mateix temps cal procedir a estudiar la familia Fonollar abans de 
conkixer bé la biografia del principal dels seus rnembres, Bernat, la seva posició al 
servei de  la monarquia i els eterns problemes economics que el tumentaren. 
1326, octubre, 27 
Inventari dels béns mobles i immobles del cavaller Bernat de Fonollar en cls seus 
dominis de Sitges, Campdisens, Tivissa, Selma i Val1 de Llors. 
Arxiu de la Catedral de Barcelona, perg. 1-1-1863. 
. ..Guillelmus de Podiatis, canonicus Barchinone, er Berengarius de Conilio, iurisperirus 
civis Barchinone, rnanurnissores et executores seu cornrnissarii testamenti venerabilis Ber- 
nardi ' (de Fonollario) ... heres universalis instituit deassensu et volunrate venerabilis domine 
Blanche, uxoris dicti Bernardi de Fonollario quondarn, execurricis sirnui nobiscum resta- 
rnenti predicti ' ... Bertrando de Seva, iurisperito civc Barchinone et Guillelrno Alernanni, 
iurisperito Ville Franche de Penirensis, rnanurnissoribus et executoribus simul nobiscum 
testarnenri predicti propter doli' ... venerabilis Bernardi de Fonollario, quondam, ocultari 
valeant ve1 perire cum hoc venerabili signo crucis + facimus inventarium de hiis bonis que 
invenimus in hereditatc dicti \..die lune qua computabatur sexto kalendas novembris, anno 
do~ninimillesirno trecenresimo vicesimo sexto, quequidem dies lune predicta fuit tercia dier 
post obitum dicti Bernardi (de Fonollario) ... constat enim quod dictus Bernardus de 
Fonollarió decessir apud Villarn francham de Penitensis die sabbati proxime preterita in 
vespero et quod sequenri die dominica nunc Corpus eius fuit ' ... se dominica fui t  traditum 
sepulture. Prirnurn igitur invenirnus in hrreditate predicra Casrrum de Cigiis curn fonitudinc 
et dornibus et ornnibus iuribus et pertinenciis suis quod dicrus Bernardus de Fonollario, 
quondam, ... inis et alodio eiusdern in Diocesi Barchinone. Itern invenirnus in dicto castro 
de Cigiis quosdarn servos dicti Bernardi de Fonollario, qiiondani, videlicet qucndam nomine 
Paschalern, coloris albi, ircm quendam nominePc- (rrus)' ... ni~rumet A~metumdeBugia, 
album, item Bragatum launim, item quasdam sewas dicti defuncti videlicet, Johannam, 
albam, et Saurinam, albam, et Atlo, albatus, et Atzitzam, albam. Item invenimus 
equitaturas lo ...q uandam mulam de pilo bmno, item quendam mulum de pilo bagio claro, 
item quendam alium mulum de pilo bagio obscuro, item alium mulum de pilo sor, item alium 
mulum de  pilo cenros, item alium mulum de pi (lo) " . . .p  ilo nigro et quandam someriam de 
pila quasi albo, item quendam r ~ n c i n u r n ~ a m r n d e  pilo sor, item quendam roncinumde pilo 
liar, item quendam alium roncinum de pilo bagio obscuro. 
ltem invenimus (in) hereditate predicta quandam " ...( de) auratam cum suo copono 
sculptam et cum esmalts intus et extra quam dominus Rex Maioricarum sibi dederat, item 
quandam aliam cupam de argento deauratam intus et extra cum suo copono de argento 
deaurato intus et extra cum uno esmalt in " ipsa cupa ... esmalt in medio ipsius coponi cum 
su0 conservatorio de corio, que cupa predicta remansit penes dictam dominam Blancham et 
neptem suam Blanquetam, filiam nobilis Jacperti de Apilia, quondam, ratione legati inde sibi 
facti per testatorem predictum. Item i n -  I d  venimus quandam aliam cupam de argento nim 
suo  copono de argento deaurato et deauratam intus et extra cum suo conservatorio de corio; 
item quandam aliam cupam de argento deauratam intus et extra cum multis esmalts marcha- 
tam de  marcha Barchinone et cum suo copono de '' argento deaurato intus et extra cum 
multis esmalts et cum quadam aquila in summitate ipsius coponi et cum suo conservatorio de 
corio, quequidem cupa predicta fuit electa per dictam dominam et sibi tradita ratione legati 
inde sibi facti per dictum testatorem. Item invenimus '' quendam cifum de argento deaura- 
tum intus cum uno esmalt in medio cupe ipsius marcatum ad marcham Barchinone, item 
quendam alium cifum de argento deauratum intus et extra cum quodam signo sive esmalt 
intus in medio cupe ipsius marchatum in Montepesulano, item quendam " alium cifum de 
argento marchatum Barchinone deauratum intus et extra cum uno esmalt sive signo in medio 
cupe ipsius. Item quendam alium cifum de argento marchatum Barchinone deauratum intus; 
item quendam alium cifum de argento marchatum Barchinone deauratum similiter intus; item 
quendam '' alium cifum de argento marchatum Barchinone deauratum intus cum quodam 
esmalt in medio cupe ipsius; item quendam alium cifum de argento marchatum Barchinone 
deauratum in parte interiori cupe, item quodam alium cifum de argento marchatum Barchi- 
none deauratam intus et extra cum quodam '9esmalt in medio cupe ipsius. Item quendam 
pirxerium parvulum de argento marchatum in Montepesulano, item quendam alium pitxe- 
rium parvulum de argento marchatum Barchinone, item alium pitxerium veteremde argento 
marchatumBarchiuone, item aliurn pitxeriumpanvmdeargento mar- ' O  chanim inMonte- 
pesulano. Item quandam taciam de argento cum esmalt in medio ipsius, ubi erat signum dicti 
defuncti, et cum pedibus trium leunculomm marcatam Barchinone cum suo copono de 
argento, in quo erat quoddam esmalt in medio cum signo dicti defuncti, item quandam aliam 
taciam " de  areento mapnam deauratam et ooeratam intus cum iluodam esmalt in medio eius 
marcatam in Montepesulano, que tacia predicta remansit penes dicram dominam Blancham 
ratione legati inde sibi facti per testatorem predictum. Imn invenimus quandam aliam taciam 
d e  argento operatam '' intus cum quodam esmalt in medio eius marchatam Barchinone, item 
duas tacias magnas de argento planas marchatas Barchinone, que remanserunt penes dictam 
dominam iuxta formam testamenti dicti defuncti; item sex tacias de argento mediocres planas 
marcatas Barchinone; item quan -  " dam taciam de argento parva operatam intus et extrade 
opere granato et cum quibusdam leonibus marchatam Barchinone; item quandam aliam 
taciam de  argento cum quibusdam operibus intus cum signo dicti defuncti marcatam Barchi- 
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none; item quandam aliam taciam de argento magnam et dauratam et " operatam intus cum 
quondam esmalt in medio eius marcatam in Montepesulano, quequidem tacia predicta 
remansit penes dictam dominam Blancham ratione legati inde sibi facti per testatorem 
predictum. Item invenimus in dista hereditate tres tacias de argento planas rotundas 
cum 25 scutis rotundis cum signo dicti defuncti intus sculptis; item tres tacias de argento 
planas rotundas marchatas Barchinone; item quandam taciam de argento planam rotundam 
cum auoddam lieada in medio marchatam Barchinone: item ouandam taciam de areento 
magna'm cum " &no dicti defuncti intus in medio eius e; cum pedihus trium leynculo& et 
cum suo copono de argento cum signo dicti defuncti intus in medio ipsius et cum alio signo 
dicti defuncti extra in summitate coponi marcatam Barchinone et cum signis de Apilia in 
circuitu dicti signi, queZ7 tacia proxime dicta remansit penes dictam dominam pro eo quia 
dixit dictum maritum suum ipsam sibi dedisse tempore vitesue. Item invenimus in hereditate 
predicta quendam discum magnum de argento marchatum Barchinone, item duos bacinos de 
argento aptos ad abluen-" dum manus, marcharos Perpiniani cum singulis esmalts inms in 
medio utriusque. Item sex platerios de argento, quorum quatuor sunt marchati Barchinone et 
quintus in Montepesulano. ltem viginti dues scurellas de argento magna quarum aliqua sunt 
marchate Barchinonr et re- '9 lique in Montepesulano, de quibus remanserunt sex penes 
dictam dominam Blancham ratione legati inde sibi fracti per testatorem predictum. Item 
invenimus in hereditate predicta quatuor scutellas parvas de .argento, item sex greals de 
argento parvos marchatos in Monte~esulano, item ' O  viginti quatuor cloquearia de argento 
intus sincera et fracta cum eorum conservatorio de corio, de quibus remanserunt duodecim 
sincera penes dictam dominam Blancham ratione legati inde sibi factu per testatorem predic- 
tum. 1tim invenimus in hereditate   re dicta unam taciam de argento roiun- " dam cum signo 
dicti defuncti sculoto intus in medio insius tacie. Item invenimus in hereditate   re dicta unum 
cofre ferratum scilicet fustem et res sequentes que in eo erant, scilicet septem tovayoles de 
panno lini operatas cum serico in quarum aliquibus erant aliqua opera de filo auri, " et 
quoddam manutergium de panno lino vetus et ruptum, item quandam telam manutergiorum 
de lino que est de longitudine trium ve1 quatuor canarum. Item invenimus aliud cofre 
ferratum scilicet fustem, et duas pecias de panno de canape, et unum linteamen de 
canape " nondum sutum, que res in eodem cofre erant. Item invenimus aliud cofre ferrawm 
scilicet fustem et res sequentes que in eo erant, videlicet quandam forraturam clamidis de tafta 
viridi er quasdam pecias parvas de taftano viridi er duas pelles variorum sive penas " capucio- 
Nm,  item quoddam capucium parwm de ~ a n n o d e  presseto m b w  cum peUibus variorum et 
quoddam aliud capucium de presseto rubeo. ltem quoddam aliud capucium panni lividi de 
exaiono cum pena dorsorum variorum et quasdam caiigas de presseto rubeo " et duo paria 
caiiearum de nanno nimo de bmneta et unum oar sotularium de corio nimo. et unum Dar 
- " - 
manicmm de panno mixto de Mellines et unum par cirotheramm de corio de escodat, et 
unum par de estivals de corio nigro et quandam peci- 36 unculam de panno nigro de lana, et 
tria linteamyna de canape nondum suta, et unum par scindipenniorum sive ganivets cum sua 
vagina et cum manubriis de ebore et cum virollis de argento. Item invenimus in hereditate 
predicta aliud cofre ferratum scilicet fustem et " duos saccos in quorum altero erant centum 
octuaginta novem solidos et unus obolus et in altero centum ociuaginta sex solidos et octo 
denarii et obolus. Invenimus etiam tres oecias oanni de Bocheram. et ouoddam marsunium 
. 
vetus operatum cum serico et quasdam peciolas de sin- '' done viridi et virmilia, et duos 
carnerios operatos de filo auri cum quibusdam ymaginibus. Item quandam candelariam 
magnam ferraram scilicer fusrem. Irem invenimus aliud cofre ferraruni erres sequentes que in 
e o  eranr, videlicet unum par cirothecamm de  corio, item unum 'Y Iigacap cuni aliquibus 
o ~ e r i b u s  de  serico factum ad modum capelli et unum margapa parvum de fuste in quo era1 
mes, er aliquanrulum d e  rosata novella parvi valoris et unum birretum de  pznno mixto de Mell' 
alium birrerum de  panno mixto canyellat et quendam quaternum sive memoriale papireum 
cum cohoperta pergamenea, in quaquidem cohoperra sunr suti aliqui quaterni de  papiro, 
invenimus eriam aliquos quaternos qui suti non sunt. Ircm invenimus quandam caxiunculam 
ferraram scilicer fustem cum pluribus er dive-sis scripturis" papireis er pergameneis, intcr 
quas est memoriale predictum quod vidcrur esse illud de quo testamento fit mencio per 
dictum defunctum; e r  quandam gramasiam de  panno moraro cum pellibus variorum, et 
quendam mantellum rorundum de  eodem panno cum pellibus variorum, *' et quoddam 
capucium de  eodem panno cum pellibus variomm et quoddam supertunicalc de eodem panno 
c u m  pellibus edulinis primis et quendam brisaldum sive farcer de fustanno piloso. Item 
invenimus aliud cofre ferratum et res sequenres que in eo erant videlicet," unum par 
caligarum d e  panno albo et  quoddam capucium de taftano viridi et quedam femolaria de 
panno linno et  quoddam carnerium vetus de  samito viridi sive de vellur, er quandam 
corrigiam de  serico virmilio veterem er ruptam cum argento munitam et quandam " bursicu- 
lam de samito in qua era1 unus rrociunculus de  fuste cum duabus virollis de argento et 
Evangelium Sancti Iohannis, ut videbatur incasrarum in argento. ltem invenimus quasdam 
vestes, quas misimus in dicto cofre, scilicer quandam tunicam de panno de  presseto rubeo. ct 
quandam " gramasiam de panno mixto de Mellines cum pellibus agninis et quandam tunicam 
d e  eodem panno, er quoddam supenunicale de  dicto panno cum pellibus cirogrillorum er 
capucium d e  eodem panno cum pellibus de  agninis nigris er quendam mantellum de 
panno "' canyellat e t  quoddam birretum de  eodem panno forrarum de  fustanno et quoddam 
tabart d e  panno iividode exalono. Item invenimus quandam candelariam magnam ferratam cr 
res sequenres que in ea erant, videlicer unum par sindipenniorum sive de ganivets cum 
va- " gina sua cum virollis de  argentoet cum uno punxor, et unum par cirothecarum decorio 
d e  cervo, Irem aliud par cirothecarum de panno albo de lana et quandam tovalliolam albam 
pilosam et quoddam manile de  barba lisratum et tres gorgerias cohopertas *%e panno lane, 
quarum due sunt de panno morato et reliquade panno quasi rubeo, et duos birretos de panno 
d e  presseto rubeo d'Ipre et quoddam birretum de panno morato er quoddam aliud birrerum 
d e  panno livido magnum cum pellibus dc agninis et duas ea- " misias de panno lini et unas 
brachas d e  panno lini et quoddam braguerium vctus et ruprum cum+uabus fibulis de iautono. 
Item invenimus aliud cofre ferratum parvum sive breve sciiicet fusrem. Item invenimus cofre 
ferratum in quo  eranr quendam instrumenraio et alie scriprure et quidam sacus sigillarus 
sigillo, in q u o  dicirur esse signum de  Guimera et de Apilia, in quo sacco erar quedam pccunie 
quanritas, quequidem omnia que in dicto cofre erant dicebantur csse heredum nobilis 
Raymundi d e  Apilia, quondam. ltem invenimus aliud" cofre forratum clausum scilicct 
fusrem, in quo  dicuntur esse quedam res Raymundi dc Plano, prebiteri (sic). ltem invenimus 
in heredirate predicta tpandam caxiam veterem scilicer fustem et rcs sequenres que in cxerant, 
virielicer quandam tunicam strictam de panno de presscro virmilio de  Yprc" et ununi par 
manicarum v e t e r u i  titnice de panno dc presseto rubco, er unum rjbart de panno de presscto 
rubeo d e  Duayx cum pellibus variomm et quoddam birretum dc eodcm panno. lrcm 
quandam tunicam de  panno mixto de  Mellines et quandam runicam de  panno mix-'' ro 
canyellat er quasdam manicas de eodem panno et quoddam birretum de  panno livido claro ct 
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quoddam trociunculum de panno viridi de exalono cum quibusdam peciunculis de eodem 
panno. ltem quandam caxieram parvam scilicet fustem er res sequelltes que in ea " erant, 
scilicet quedam pectinem deebore et quendam alium pecrinem de ebore cum suo conservato- 
rio d e  corio. au i  nectines suoradicti remanserunr nenes dictam doniinam Blancham. ltem 
. .  . 
invenimus in eadem caxieta due paria cirothecarum de corio operatum cum serico er filo 
auri. j5 Item invenimus quandam aliam caixam de pinu scilicer fustem er res sequentes que in 
ea  erant, videlicet quandam vanovam de boqueran tenuem sive primam cum sotana de panno 
lini primo suram a ondes, et quandam aliam vanovam tenuem sive primam de panno lini 
d e  opere botonaro, et quoddam cohoperrorium de sindone rubeacum soranade panno lini 
viridi er aliud cohopertorium de samito ercacat cum quibusdam virgis de filo auri cum voris de 
sindone crocea at cum sotana de panno lini livido, er quendam papayonum sive al- '' quellam 
d e  panno lini renui, qui papayonus prrdictus remansit penes dicram dominam Blancham ex 
e o  quia dixir ipsum sibi datum fuisse per fratrem Ferrarium de Aplilia, fratrem suum, et tria 
paria et medium d e  linteaminibus de stupa. Item invenimus quoddani arqui- jX banch vetus 
d e  duabus caxiis scilicet fustem, in quarum caxiarum altera eranr plura insrrumenta et plures 
alie scripture. Item invenimus quoddam aliud archibanch de tribus caniis scilicet fustem er res 
sequentes que  in eo  erant, videlicet in una caka d i c t a ~ m  trium ea- 59 xiarum duas tovallias 
d e  lino in uno pegol, irem unas tovallias de lino, item duas rovallias de canape in uno pecoíet 
duas mapas sive tovallias de lino in unopeqoíer unas tovallias de lino et unas alias rovailias de 
lino et "O unas alias rovallias de lino, item unas alias tovallias de lino, er unas alias tovallias de 
lino er unas alias tovallias de lino et unas alias tovallias de stupa et unas alias rovallias de linoet 
duas tovallias d e  lino in unopegol; '' item quacor manutergia longa et rria manutergia in uno 
pecolet alia tria manutergia in aiiopecolet alia tria manurergia parva et quandam tovalliolam 
d e  panno lini albam longam er aliam tovalliolam breve de lino albam, in duabus vero 
dicrarum " trium caxiarum dicti archibanch invenimus res sequenres, videlicet viginri duas 
pecias panni de canape et de stupa inter magnas et parvas, et quatuor pecias inter magnas er 
parvas d e  fustanno fili de  canape, quequidem viginti due pecie panni de canape er de 
stupa" predicte e t  dicte quanior pecie d e h a n n o  fili de  canape remanserunt penes dicram 
dominam trlancham ad opus hospiralis quod dictus defunctus instituerar in dicta villa de 
Cigiis, er quas pecias pannis   re dictas et fusranrorum dicrus dcfunctus assignaverat, prour 
dicta domina dixit, ad opus6' et scrvicium hoipiralis predicti. Item invenimus in heredirate 
predicra quandam caxiam maanam de noguerio et res sequenrcs que in ea erant, vidclicet 
quoddam calguerium p a m m  in quo erant due ampulle perivile in quibus dicebanir esse 
basnia. quesuidcrii due ampullc predicte irnianse- "' runt penes dicram dominam Blancham; 
, . . . 
ircm invenimus septein zuricularia de fluxello cum cohoperris operaris cum serico, et quan- 
dnm cohoperram dc  cuxino opcraram c u n ~  scrico, ct duns peciunculas dc  samirello quarum 
3lrrra eit  coloris crocei et alterndccoloris nigri, et duos "" zfiiblays deserico viridicapqarsdc 
tilo aur!. er quinquc paria cr nledium lintraminun de panno linno primo. er duos cereos 
parvos d e  cera alba et quasdam candelas dc cera alba er qucndam hrcet de panno lini albo 
vcterem et  rupcum ct quandam vanovam h7 di. pannolini albosutam aondpr ct aliam vanovam 
d e  panno lini sutam a ondes, et  quandam aliam vanovam de panno lini sutam a ondes, et 
quandam aliam vanoiam parvam. trem invenimus qu~ndarn  aliam caixam de pinu vetercm cr 
iorcarani sciliier fusrem. lrem quoddani "* nrchiban~.h magnuin de duabus caxias er res 
sequentes que  in eo  erant, videlicer quatuor peciñs panni lini jnter magnas et parvas ei tris 
scapoions d e  panni lin parvos et duas tovalliolas de stupa et tres peciolas panni de serico 
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virgati, e t  h9 .. .. apellis de .... -mar de velluto escacat cum virgis aureis, et quandam peciuncu- 
lam d e  panno de presseto mbeo et aliquantulum de safrano in uno sacco parvo et in alterade 
caxiis ipsiusarchibancheratmultum ' O  . ..etlinofilato, atquatuorparia~omlariumerduorami 
d e  stamine filato et usque ad sex libre cere nove non operate et quedam senallia parva et 
aliquantulum d e  zucara et de aliquibus rebus medicinalibus, quequidem res medici- " nales 
remanserunt dicte domine Blanche; erant etiam in dicto archibanch quidampedaqolr de lino 
eukznr. Item invenimus in hcreditate predicia quandam aliam caxiam plenam insrmmentis et 
aliis diversis et pluribus scripturis. Item quandam aliam caxiam scilicet fusrem in quadi- " ... 
quedam res Simonis de Vilario, clerici. Item invenimus quoddam archibanch magnum de 
tribus casiis e! res sequentes que in eo erant, videlicet quandam quantiratemdelino filatoetde 
canape filato e t  d e  stupa filata, et duo paria linteaminum de lino " et unum linteamem vems et 
ruptum et  pawi valoris, et quasdam scripturas et capibrevia curie de Cigiis, que scripmre et 
capibrevia remanserunt penes dictam dominam Blancham. 
ltem invenimus quoddam aliud archibanch magnum de duabus caxiis scilicet fustem 
et  " res sequentes que in eo erant, scilicet quandam quantitatem de filo lini, canapis et stupe 
et  quandam peciam d e  panno lini et quandam peciunculam de linreamine mptam et unum par 
d e  singles et unum rellonum lancee et quasdam scripturas facientes pro procuratione 
quam '' dictus defunctus exercuit in Catbalonia, e t  quasdam etiam alias scripturas factas de 
redditibus Castri de Tiviga. Item invenimus unum perpunt meytadat et unum sobresenyal 
sive perpunt de sindone rubea parvi valoris rt quasdam spatleriasde panno lini etunum 76 so- 
bresenyal sive spatlerias d e  sindone virmilia mpta et unum capellum jubat et duo paria et 
medium d e  cuxeriis de ferro et tres camberias de ferro cum suo guarnimento et duas gorgerias, 
quarum altera est d e  landis ferri et altera de mayla7' ferri, item sex balisras de cornu et 
quatuor balistas fusteas de strep et  quator corchs et unum carcayx de corio cum quibusdam 
parvis tretes et alias quinque balistas modici valoris, item decem coriaceas morisques et decem 
gorgerias morisches et sex cervellerias sive capellinas de ferro; e t  quandam caxiam sine 
cohopertorio cum pluribus quayrellis et decern lanceas. Item invenimus in hereditate predicta 
duos  lectos d e  postibus com sir@lis marficis cum paleis et cum singulis matalafiis de lana 
veteribus et  79 cum singulis transverseriis cum plummis et cum tribus vanovis parvis e icum 
u n o  par¡ linteaminum parvorum de lino ouiaronum et apedaciatomm et cum quoddam 
cuxino d e  plummis magno, item invenimus quinque matalafia de lana de fustanno mataiaferio 
er unam 8%ulcitram cum plurnmis et unum transverserium cum plummis etduo transverseria 
quorum alterum est cum cohoperta de panno de serico et altemm cum cohoperta de panno 
lini operato d e  serico, er quendam saccum cum aliqua quantirate de lino filando er quandam 
can- '' delariam longarn, aliam vocatam brandonera et tria ventilabra de plummisde pavone, 
e t  quendam librum cum postibus cum cohoperta viridi de corio qui dicitur -De vicis et de 
uirtuts", quc incipit =Aso són los X manaments de nostre senyor. etcetera, e t  
quandam marficam de canape vacuam et duas borracias grossas et quoddam cohoperto- 
rium d e  pellibus agninis e t  quandam penam de mantellina de agninis, et usquead unam canam 
et  mediam de oanno lane virmilio virearo. et usaue ad unam canam de ~ a n n o  lane. aui " .  . . 
dicitur baneint, et usque ad unam can- de panno livido grosso, et duas laternasdesramenya 
u 
et  quatuor sedilia nova de srupa et sexsediliaveterade stupaet quinque banchdiade lanacum 
signo regali et d u o  banchalia de lana " cum listis divenomm colorum er ocro strays diverso- 
rum colorum er tres vanovas de panno lini albo, et unam vanovam de panno lini veterem et 
oulanam erquatuor  cohopertoria de panno lini albo vetera er oulana, item unum cuxinum de 
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fluxello c u m  cohoperta d e  corio et ' 5  ... de fluxello cohoperta dc panno linno albo, item 
unum transverserium de plummis cum cohopena de panno de serico listato cum listis coloris 
viridis e t  cum sotana d e  panno linno albo, et duo transverseria curn cohopertis de panno lini 
albo operatis cum " ... sotanis de panno linno albo, ircm sex exalones (?) diversorum 
colorum, et  sex cuninas de pannis iane etde lino inter iistatas e t  pictas diversorum colorum, et 
sex tapeta inter magna et parva et duo transverseria de plummis de fustanno maralaferio '' .. . 
decubitoria d e  corio vinnilio cum borra, er unum transverserium de fluxello cum cohopena 
d e  fustanno matalaferio et quoddam alius transverserium de plummis cum cohoperra de 
fustanno matalaferio veteri et oulana et quoddam mathalafium de lana " cohopena de 
fustano matalaferio mpta et  oulana et tria matalafia de lana cum cohopenis de fustano 
matalaferio cum listis lividis et albis, et unum matalafium de lana cohopena de fustanno 
matalaferio albo cum listis lividis et v i r m i l i i ~ ~ ~  et nigris et unam culcitram parvam cum 
plummis cum cohopena de panno lane cum quibusdam operibus nigris, etquoddam aimo- 
freix sive quamdam bonetam magnam de panno grosso lane et quoddam matalafium de lana 
cum cohopena d e  fustanno matalaferio cum lis- tis lividis et albis e t  cum sotana de panno 
croceo, et quasdam organes de panno listato lane, item tría linteamina de panno lini, et alia 
quatuor  linteamina de panno lini vetera et mpta, item unum estray cum listis amplis virmiliis 
e t  croceis e t  aliud estray 9' simile supradicto, e t  aliud estray cum listis diversis. ltem unum 
lectum d e  postibus scilicet fustem curn saccilecto cum paleis et cum matalafio de lana et cum 
u n o  capciali de plummis et uno par linteaminum veterum et mptomm et cum uno capciali 
curn plummis " et cum uno cohopenorio de panno srupe albo, et cum una flaciata, item 
invenimus unum capciale curn olummis, item quatour saccilectos curn oaleis. Item unum 
lectum d e  postibus scilicet fustem, item unam culcitram cum plummis parvam cum cohopena 
d e  panno iane, 93 item tria linteamina parva, vetera et parvi valoris, e; unum cohopeno~ium 
d e  panno stupe albo, e t  duas flaciatas modici valoris, et duas cathedras sedendi de fuste. Item 
invenimus unum lrctum de postibur cunl raccilc~ro curn palcis et curn suo rran5- '' vcrrcrio 
iuri i  plummis rt cum una culcirra cum plummi, iurri ~ o l i o p r n a  de fusrano m ~ t ~ l a r e r ~ i > c ~  cuni 
u n o  almofreix cum plummis et cum uno pari linteaminum de lino oulanomm et cum uno pari 
cohopertorionim sive vanovamm de panno linno albo oulanamm. ltem alium lectum 95 de 
postibus scilicet fustem cum saccilecto cum paleis et cum uno matalafio de lana cum coho- 
perta d e  fustaneo mathalaferio et cum uno pari linteaminum de lino mptomm et cum una 
vanova veteri e t  parvi valoris. ltem unum lectum de postibus curn saccilecto cum paleis 96 et 
c u m  mathalaferio de lana cum cohopena de fustaneo matalaferio et cum uno transverserio 
c u m  piummis et  cum una vanova tenui sivepnma et  cum uno pari linteaminum. ltem unum 
lectum d e  postibus scilicet fustem cum sun saccilecto cum paleis er cum uno mata- 97 lafio de 
lana cum cohopena de fusraneo mathalaferio et cum uno transverserio cum plummis et cum 
u n o  wari linteaminum d e  linoet una vanovacum auibusdam lirtis de ooeribus desericoet curn 
alia va,nova parva et cum uno cohopertorio de burdo de Alexandria cum vo- ris de panno 
lino virmilio, item unum saccilecmm cum paleis et unum mataiafium de lana cum cohopena 
d e  fustaneo matalaferio et unum transverserium de plummis cum cohopena de fustaneo 
matalaferio e t  unum par linteaminum de lino et unam vanovam " de oanno lini et duos 
cuxinos cum plummis cum cobopenis de panno lini albo, item quandam vanovam de panno 
lini tenuem sive primam sutam aondes; irem unam candelariarn que aliadicimr brandonera er 
auandam tonam sive brandonum de cera oro aliaua ... et unum ... matalafium de lana 
curn cohopena de fustaneo matalaferio et cum sotana de panno rtupe croceo ct unum par 
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manualem et sex stona de spardo  rima et tres sellas de scutifero et quinque sellas fractas et 
pawi valoris sine "' guamimentis, item quinquaginta octo cayrats de pinu et quandam 
scalam magnam descalons et unam tendam cum suo tendal, item unam tinam baineandi, item 
aliam tinam baineandi parvi valoris, item tresdecim necles de fuste, item sex sarrias plenas 
fabbis et du- "% sarrias medias fabbis et duas sarrias medias de milio et de panissio, item 
duas sarrias medias de puixons, item unam sarriam in qua sunt usque ad tres quanerias 
fmmenti, item quandam sanaltiam in qua est usque ad medim quarteriam fmmenti, item 
usaue ad duas auanerias milii in uno sacco. item auandam '19 saniam. in aua sunt usaue ad 
. .  
unam quaneriam et mediam de ciceribus sive cixrans et usque ad tres quanerias de solam de 
ordeo, item usque ad duos quananos de guixer in una senallia et usque ad duos quartanos 
lentium sive lenties in quadam gerram, item usque ad mediam quarteriam de lenties in quadam 
alia gerra. Item ''O unum acperch et unum camisol et duas manicas de asperch de ferro in 
quadam bota parva, item sexgnllons de ferro er unam catbenam de ferro et quinque müars de 
ferro et quinque anells de ferro, item unam exadam et unum ligonem, item duas pasterias de 
fuste fractas, item quandam citram "' de lautnno aliquamnilum fractam. 
Item invenimus in hereditate prediea quinque porcos, videlicet tres porcos grossos et 
duos mediocres, et sex anteres sive ochas et septem pavonnes inter pavones et pavonas. Et 
supradicte gerre olei et alia supradicta usque ad dictas gerras olei remanserunt penes dictam 
dominam "' Blancham, exceptis uno bachone de predictis duobus er dicta renda curn suo 
tendal et dicto aperch et dicto camtsolet dictis duabus manicis deaperch de ferro in quadam 
bota parva. Item invenimus unum cobopenorium de panno lini albo et unam flaciatam et 
unum lectum de postibus curn ~acci-'~' (lecrum) et cum una... paleis ... curn plummis parvi 
valoris et cum uno pari linteaminum vetemm. Item invenimus in quadam domo, que est in 
orto dicti defuncti, unum saccilecnimcum paleis parvi valnris ecduas fiaciatas parvi valoris, et 
unum par linteaminum ~ a r v i  valoris et "' unum capciale cum plummis ~ a r v i  valoris, item 
unaml.. ./ veterem et unam ponatoriam et duos ligones et duos exerrelis sive ligones parvos et 
tres senallias. Item invenimus in hereditate predicta quasdam tovalias de lino oulanas et alias 
tovalias de stuDa ou- (lanas) et duo varia linteamine erossum de lino et unum linteamine 
. , " 
grossum de stupa, item unum farcetum de panno lini primo et intus de cotono et duas secures 
&e deitrnls et quinque exades. Item invencmus unas t&allias de linoetduas rovallias destupa 
et tres tovalli- I z 6  lolasi de oanno lini albo et duas tovalliolas de oanno stune albo et tres \ I r  
tovallionos de panno lino in unopecol. Item invenimus in hereditate predicta unum mathala- 
fium de lana curn cohoperta de fustano matalaferio et curn sotana de panno croceo et duo 
saccilecta de canabacio Iz7 ... parva et d u a ~  vanovas veteres et unum par linteaminum de lino 
et duo transverseria cum plummis cum cohopertis de fustanno matalaferio et unam conche- 
tam parvam de cupro er duas citras lautono et duo storia magna de spardo sive de iunctis et 
unam "%assam de ferro cum manubrio de nervis, er usque ad mediam quaneriam de 
cicerihus in uno sacco, et unam calderim de cupro mediocrem et duos lumenerios de ferro, 
item sex cuxinos cum cohopenis albis et unum cuxinum cum cohoperta de panno virmilio. 
Irem unam IZ9 cathedram ferream, item unam sellam equitandi curn trepes cum signo dicti 
defuncti et de Canellis. Et est sciendum quod iuxta legatum factum per defunctum dicte 
domine Blanche in suo testamento fuemnr divisa inter nos dictos manumissores er dictam 
dominam Blancham caxie et "O archibanchs scilicet fustes et lecti et tapeta et alia supelectilia 
qua inventa fuerunt in heredirate et bonis dicti defuncti et apparatus etiam wquine ipsius 
defuncti, de quihus omnibus supra facta est mencio per loca bono arbitrio et bona fide dicta 
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quatour quarterias ordei ad dicram mensuram, et Guillelmus Messeguerii de dicto loco 
quatuor quarterias ordei ad dictam mensuram, et en Jorba de dicto loco decem quanerias 
ordei ad dictam mensuram, item Na Recasens de Cigiis quatuor quarterias ordei ad dictam 
mensuram, item Ferrarius Guiran de dicto loco de Campo Asinorum, unam quarreriam er 
mediam ordei ad dictam mensuram; item Petms Bru- nrt de dicto loco de Campo 
Asinorum, duas quarterias ordei ad dicram mensuram. Item idem Perrus Bmner mediam 
quarreriam ordei ad dicram mensuram, pro qua deber duos solidos er tres denarios. Irem 
Raymundus Peyroni de Cigiis quatuor quarterias ordei ad dicram mensuram, item Guillel- 
mus Gaqoni duas q~ar ter ias"~ ordei ad dictam mensuram, item Petms Bmnet, filius dicti 
Petri Bmnet de dicto loco de Campo Asinomm, unam quanenam et mediam ordei ad dictam 
mensuram, item Na Robena de Cigiis tres quarterias ordei ad dictam mensuram, item 
Eligsendis Gibertade Cigiis quinquequarteriasordeiad dictammensuramscien- (dum) ... 
predicti debitores debebant dicto venerabili Bernardo de Fonollario, quondam, et nunc 
debent eius heredibus, ut est dicnun, sex solidos pro qualibet quarteria ordei, excepto dicto 
Petro Bmnet, qui debet pro media quartena ordei duns solidos et tres denarios, ut est 
dictum.Constat autem nohis '" ... in Cigiis predictis et de debitis euam supradictis et de 
tempore etiam solutionis eomm quod est in medio quadragesime proxime subsequentis ex 
assercione et fide nobis facta per Raymundum de Plano, capellanum, et per Petmd F e G i i  
de  Cigiis, baiulum. et per Borracium "y .. Fonollario, quqndam. Item invenimus ex asser- 
cione et fide predictomm Raymundi de Plano et Petn Ferrani et Borracii Martini quod Petms 
Gaconi de Cigiis debebat dicto venerabili Bernardo de Fonollario quondam et nunc deber 
eius heredibus, ut esr dicmm, septem quartanos olei '*' ... (Item) invenimus in hereditare 
oredicta in loco scilicet sive Castro de Tivica unum rnathaiafium et duas vanovas et duo 
transverseria, quomm duo e m t  multum oulans et parvi vaioris et duos cappis et duos 
saccilectos et duo sedilia sive setis regaiia et '" . . . duos folladors et duos cubeUs de frescoíaret 
duo pana ponatoriarum sive de portadores et novem vegetes sive botas de fusta grossascilicet 
fustes et auinaue veeeres sive botes de mena scilicet fustes. auamm tres erant sincere '*' ... 
. . " . . 
tabulas comedendi magnas et quandam mensam plicabilem ec tres banchos et quandam 
tabulam aptam ad celebrandum missam, et duos lectos postium scilicet fustes et unam 
banyadoram et duas tabuts magnas et unam archibanch 15' ... unam archam de barutellar, 
item unam caideriam de cupro et unam caciam de cupro et unam pateliam de ferro fractam et 
quinque mensas comedendi et unum caiastonum de ferro. Item invenimus in hereditate 
predicta apud dicmm locum de Tiviqa quandam vege- 15* tem capacitatis centum quadraginta 
quatuor quaneriomm de vino plenam vino claro, irem quandam vegetem plenam vino claro 
capacitatis ducenromm undecim quarteriorum et medii de vino, item quandam aiiam vege- 
tem pienam vino capacitatis centum quadaginta quaneriomm, item quandam aliam '" ve- 
getem in qua est quadam quantitas de vino virmilio de Companya. Item invenimus in dicto 
loco de Tivisa sexdecim caficia er decem faneches er quinque almurs de mesrallio, item 
quatuordecim caficia et octo fanenques frumenti, item duos caficia et quinque faneques et tres 
almuts ordei, item vigintiI5' caficia et quinque faneches er ser almuts avene, item quatuor 
faneches fabbamm, item duas faneques de guixes, item quatuordecim caficia et octo faneches 
fmmenti, item sexdecim caficia et decem faneaues et unum almut de rnestaiüo, item duo 
cafficia et quinque faneques '" et tres almutsoriei, item viginticaficiaet quinquefaneques et 
sex almuts avene, item quatuor faneques fabarum, item tres faneques lentium sive de lenties, 
item sex fanechesdeguixes, itemquinque faneches depesolret deguirons, item quatuor rovas 
de canape, item li9 duas rovas de borres, item duas porchas sive truges mediocres, item octo 
rovas de ficubus siccis. Item invenimus in heredirate predicta amenmm sive bestiare quod 
dicebatur de cabanna videlicet ducentos et decem arjetes et trecentas quinquaginra octo oves 
et ducentos rri- ''O (ginta) ... asinos, quodquidem totum bestiare predicmm est commune 
dicto venerabili Bernardo de Fonollano, quondam, et dicte venerabili domine Bknche, uxori 
eiusdem. 
Item invenimus in heredirate predicta apud Casrrum de Celma duos clipeos sive scuta de 
sirvent fractos cum signo dicti 16' (defuncti) Bernardi de Fonollario, quondam, item duas 
capellinas de ferro fractas, item quosdam tripodes sive ferros conquinandi, item unum 
postem qui erat mijan de cubo. Item unam atbaut parvam veterem et parvi valoris scilicet 
fustem. Item invenimus in hereditate predicta apud fabricam '" ... que es1 in termino dicti 
Castri de Celma qui Raymundus Ferrarii est haiulus dicti Castri, quandam cigiam non 
plenam, in qua eran! rriginta tres quarterie fmmenti mensurati, item alim cigim plenam de 
mestallio non mensurato, in qua erant usque ad quadraninta quinque lb' ... usque ad ocma- 
- . .  
ginta quaterias ordei non mensurati, item invenimus quinque quarterias ordei, item inveni- 
mus in cellario dicti deíuncti sex quarterias et decem punyerios de panissio mensurato qui 
erant in una bota. item invenimus in dicto cellario unam sarriam IM . . . item unam auarteriam 
et octo ~unverios de auuer mensuratis, item invenimus quod dicms Ravmundus Ferrarii 
. , - 
receperat de bonis dicri defuncti decern et septem quartenas ordei, quas expenderat secun- 
dum quod scripmm est in compoto ipsius Raymundi anni domini mille- '" (ssimo) ... item 
invenimus qu&d dicms Raymundus Ferrarii receperat alias decem et septem quarterias avene 
quas miserat apud ViIIam Francbam prout cnntinemr in dicto compoto ipsius Raymundi 
facto anno domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto. Item invenimus in hereditate 
predicta '" ... (Raymundus) Ferrarii quamor vegetes et unum cubum et unam folladoram 
brescadam scilicet fustes, item usque ad sexdecim sesterios vini, item usque ad octo sesterios 
de reemost, item unam mensam plicabilern cum pedibus, irem quandam modicam quantita- 
tem canapis er lini non aptati, j6' item quamor libras de lana, item quandam modicam 
quantitatem de borres canapis. ltem invenimus quod Raymundus Bmnet debebat dicto 
defuncro quaruordecim punyerons ordei, item invenimus quod quedam mulier vocata Fran- 
cischa de termino dicti Castri de Cehadebebat dicto defuncto decem solidos, item inve- 
nimus quod Petrus Guitart debebat dicto defuncto quinque solidos, item invenimus quod 
Guiilelmus Vedell debebat dicto defuncto unam gallinam racione census, item invenimus 
quod NaTonadebebat dicto defunctounam gallinam, item invenimus quodEmBrudebebat 
dicto defuncto duas gallinas, item invenimus quod Bernardus FerriceUi debebat dicto 
defuncto unam gallinam; item invenimus in loco de Val1 de Lors sex fanechas et tres almuts 
ordei, item octo faneques et mediam de mestall, item invenimus quod Dominicus Martorelli 
de dicto IocodeVall de Lon debebat dicto Bernardo de Fonollario quondamdecem faneques 
de mestall ''0 et ~uinque faneches et duos almuts ordeiet mediam fanecbamde wkes et duos 
. . 
dmurs de ciccribus 5ivr otoonr er septcm dlmuis de avena ct [re, solidos rattone bannorum. 
t  le^. que d~ctasunt non dlia invcnimus ad prerens ~n herrdirarc ct bonir que hirrunr d~rri 
venrrabilis Brrnardi de Fonollario, quundani, "' protc\canrrs quod si  Jrcerrro wweniremus 
aliqua 3lia b o n ~  in hrreditareet bonis prcdtcri,, moi iacirmus invcnruiumdceiídem. Arwm 
ct nencctum 1u;r tioi invcnrururn Je~inio kalcndz ranuarir dnrrodumíni rnillesimu crcicrirc- 
simo vicesimo sexto. Sig+num Guillelmi de Turrillis, Sig+num Guillelmi de 
Podiaris, 17> Sig+num Berengarii de Cortilio, manumissorum predictorum qui hoc lauda- 
mus er firmamus. Testes huius rei sunt Arnaldus Seguini, Petnis Coscoy er Michael de Vila 
Davall, Arnaldus Rourich et Bonanams de Oli~ari is .~~'  
Signum Bernardi de Villa Rubia, notarii publici Barchinone, qui hoc instnimenmm in 
tribus pergameneis conscripmm, in quonim primo sunt sexaginta linee q u m m  prima tenor 
talis est. In nomine Domine noverint universi quod nos Guillelmus de Tumliis, miles, et 
Guillelmus de Podiatis, "' cononicus Barchinone, et Berengarius de Cortilio, iurisperims, 
civir Barchinoncm. rnanumissores cr exccurorrr seu iommtrrarii rc\rmuricnri vcnrribilii I k r -  
nardi, et ,~cunJa  tnci~ir 'tier/nardi de Fonollario rt hnir: resri ~ r i J i i r i .  r.1 ~cnuliiina incmir 
. 
xiarum duas, et finit:.de lino et, et ultima incipit: unas alias, er finit: in unopepl; e; in 
quoNm pergamenonim secundo sunt quinquaginta sex linee, quamm prima incipit: item 
quatuor, et finit: vero dicronim, et secundam incipit: uium caxwum, e~ finit: de smpa, et 
penultima incipit: et fustes, et finit: de cellario, et ultima incipit: sex circulos, et finit: 
valoris sine, et in quonim pergamenonim tercius et ultimo sunt quinquaginta sex linee prima 
incipit: guarnimentis, et finit: et du, et secunda incipit: as sarrias, et finit: Item quandam 
scribi 177 fecit et clausit cum litteris rasis et emmendatis in primo pergameno in linea ubi 
dicitur 11 commisarii, et in linea nonadecima ubi dicimr: Barchinona, et in linea vicesima 
tercia ubi dicimr: magnam et deauratam, er cum lineris rasis et emendatis in tercio per- 
gameno in linea vicesima quana ubi dicimr: octo er in linea quadragesima octava ubi dicinir: 
Raymundus. 
1- Frase subratiiada i assenyalada amb una creu al marge (linea 134). 
2. Les darreres línies (des de la 173) estan escrites amb llerramés grossa i rinramés marcada, i 
queden separades del text de I'inventari. 
